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◆ は じ め に
平 成 8 年 春 よ り 、 自 宅 （ 富 山 市 月 岡 町 ） の 天 文
ら ょ う し ん せ い そ う さ く台 に て 超 新 星 の 捜 索 を 開 始 し た と こ ろ 幸 運 に も 7
月 、 8 月 、 12 月 、 平 成 9 年 2 月 に 計 5 つ の 超 新 星
を 発 見 す る こ と が で き ま し た 。 こ の 発 見 に よ り 超
新 星 の 第 一 線 で の 研 究 に 少 し で も 役 立 て ら れ た こ
と は ア マ チ ュ ア 天 文 家 と し て 無 上 の 喜 び と 感 じ て
い ま す 。
超 新 星 と は 何 か 、 天 文 を 始 め た き っ か け 、 超 新
星 の 発 見 な ど に つ い て 少 し 書 か せ て い た だ く こ と
に な り ま し た 。
◆ 超 新 星 と は
超 新 星 と 聞 く と ほ と ん ど の 人 は 、 新 し く 生 ま れ
た 星 と 思 っ て い る よ う で す が 、 実 は そ の 逆 で 、 年
ば く は つを と り 、 死 を 迎 え 最 後 に 大 燥 発 を 起 こ す 現 象 を 言
い ま す 。 宇 宙 に は 無 数 の 銀 河 が 存 在 し 、 そ れ ぞ れ
の 銀 河 に 数 十 年 ～ 数 百 年 に 1 回 の 割 合 で こ の 超 新
星 燥 発 が 起 こ っ て い ま す 。 （ 私 た ち の 住 ん で い る
こ の 地 球 が 属 し て い る 銀 河 系 は 過 去 40 年 程 超 新
星 が 出 て い ま せ ん 。 ）
大 爆 発 を 起 こ す と 今 ま で 見 え な か っ た 所 に あ た
か も 新 し い 星 が 誕 生 し た か の 様 に 見 え る の で 超 新
星 と 呼 ば れ て い ま す 。 し か し 、 星 の 寿 命 が 尽 き 、
最 後 の 大 燥 発 に よ っ て 死 ん で い き ま す が 、 そ の 大
燥 発 に よ り 、 ま た 新 し い 星 が 誕 生 す る と 言 わ れ て
い る こ と か ら 、 死 の 現 象 で は あ り ま す が 新 し い 星
の 誕 生 の 第 一 歩 で も あ る と 言 え る で し ょ う 。
こ の 地 球 や 私 た ち 人 類 も 過 去 の 超 新 星 爆 発 に よ
ざ ん が いり 、 そ の 残 骸 が 長 い 年 月 を か け 、 徐 々 に 新 し い 星
へ と 姿 を 変 え て 行 き 、 現 在 の 太 陽 系 、 地 球 、 人 類
が 誕 生 し た の で す 。
し か し 、 星 の 死 に よ り 誕 生 し た 地 球 が 50 億 年 後
に 星 の 死 に よ り 滅 び ま す 。 そ れ は 、 太 陽 の 寿 命 に
よ り 、 超 新 星 燥 発 は し な い も の の 、 大 き く 膨 れ 、
地 球 を の み こ ん で し ま う と 考 え ら れ て い る か ら で
す  。 こ の 地 球 は 永 遠 で は な く 有 限 な の で す 。
● 天 文 を 始 め た き つ か け
そ も そ も 天 文 に 興 味 を も っ た の は 18 年 程 前 、 あ
る 友 人 に 1 枚 の 写 真 を 見 せ て も ら い ま し た 。 そ の
写 真 に は 無 数 の 星 と 色 鮮 や か な 星 雲 が 写 っ て い た
の で す 。 「 え 、 素 人 に も こ ん な 宇 宙 の 写 真 が 撮 れ
る の か 」 と 、 驚 き と あ る 種 の 感 動 み た い な も の が
伝 わ っ て き ま し た 。 そ れ 以 来 、 星 に と り つ か れ 、
望 遠 鏡 を 積 ん で は 空 気 の 1登 ん だ 所 に 出 か け 天 体 の
写 真 を 撮 り 続 け て い ま し た 。 天 体 写 真 と 言 っ て も
色 々 な 分 野 が あ り 、 私 は 主 に 星 雲 と 呼 ば れ る 天 体
の 撮 影 で す 。 望 遠 鏡 を 使 っ て 見 ま す と 、 色 は ほ と
ん ど 見 る こ と が で き ず 、 形 も は っ き り せ ず 、 ま さ
に 「 淡 い 雲 」 と 言 っ た 表 現 が ピ ッ タ リ の 天 体 で す 0.
そ の 淡 い 雲 を 望 遠 鏡 に カ メ ラ を 取 り 付 け て 長 時 間
（ 数 分 ～ 数 十 分 ） か け て 撮 影 し ま す と 鮮 や か な 色
と は っ き り と し た 形 が 写 し 出 さ れ ま す 。 写 真 で し
か 見 る こ と の で き な い す ば ら し い 姿 で す 。
6 年 程 前 、 新 築 し た 際 、 屋 上 に 天 体 ド ー ム を 取
り 付 け 、 口 径 43cm の 反 射 望 遠 鏡 を 設 置 し ま し た
（ 写 真 1) 。 こ の 場 所 で す と 星 雲 の 写 真 を 撮 っ て も
街 灯 り に よ り 淡 い 部 分 ま で 写 ら な い こ と は 判 っ て
い た の で す が 、 自 宅 で 気 軽 に 観 望 で き る の が 魅 力
で 、 星 を 見 て 楽 し む こ と を 目 的 に 設 置 し た の で す 。
◆ 超 新 星 の 捜 索 と 発 見
数 年 ほ ど 前 か ら 、 写 真 用 フ ィ ル ム の 代 わ り に 冷
却 CCD と 言 う も の が ア マ チ ュ ア に も 普 及 し て き ま ・
し た 。 こ れ は 、 今 普 及 し て い る デ ジ タ ル カ メ ラ の
様 な も の で 、 天 体 や 医 療 用 に 作 ら れ た 、 光 を 長 時
間 蓄 租 す る こ と が で き る 超 嵩 感 度 CCD カ メ ラ で す 。
こ れ を 使 い ま す と わ ず か な 光 の 強 さ の 違 い を 映 像
と し て 表 示 し て く れ ま す の で 多 少 街 灯 り が あ っ て
も 暗 い 星 ま で 写 す こ と が で き ま す 。 私 の 天 文 台 で
は 条 件 が 良 け れ ば 30 秒 間 で お よ そ 18.5 等 星 ま で 写
す こ と が で き ま す 。 ま た 、 最 近 で は コ ン ビ ュ ー タ ー
の 発 達 に よ り 目 的 の 天 体 を 正 確 に 望 遠 鏡 の 視 野 内
に 捉 え て く れ る 制 御 装 置 も 普 及 し 、 見 た い 天 体 を
自 動 で 導 入 す る こ と が で き る よ う に な り ま し た 。
こ れ ら の 観 測 機 器 が あ れ ば 「 新 し い 天 体 の 発 見 も
で き る の で は 」 と 考 え た の で す 。 新 し い 天 体 と は 、
す い せ い し ょ う わ く せ い彗 星 、 小 惑 星 、 新 星 、 超 新 星 な ど が あ り ま す が 、
こ の 中 で 、 私 が 特 に 関 心 を 持 っ た の は 超 新 星 で す 。
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・ そ れ は 、 こ の 太 陽 系 が 生 成 さ れ 、 私 た ち 人 類 が 誕
生 し た 源 で も あ る か ら で す 。 超 新 星 の 研 究 は 今 か
ら 10 年 前 に マ ゼ ラ ン 星 雲 で 発 見 さ れ 肉 眼 等 級 に ま
で な っ た 超 新 星 の 発 見 を 機 に 盛 ん に 研 究 さ れ る よ
う に な り ま し た 。
自 分 の 発 見 し た 超 新 星 の 報 告 に よ り 、 研 究 者 の
方 々 が そ れ を 調 べ 、 少 し ず つ 宇 宙 の 新 た な 事 実 が
判 っ て く る 。 ア マ チ ュ ア 天 文 家 に と っ て 、 こ れ ほ
ど 嬉 し い こ と は あ り ま せ ん 。 少 し で も こ の 広 大 な
な ぞ宇 宙 の 謎 を 解 く 上 で の 研 究 の 役 に 立 て ば と 思 い 、
私 は 超 新 星 の 発 見 を 目 指 し た の で す 。
広 い 宇 宙 に 無 数 と も 言 え る 程 の 銀 河 が 存 在 し ま
す  。 そ の な か の ど の 銀 河 に い つ 超 新 星 が 出 る の か
誰 に も 判 り ま せ ん 。 し か し 、 そ れ ら の 銀 河 を 全 て
捜 索 す る こ と は 我 々 ア マ チ ュ ア の で き る 事 で は あ
り ま せ ん の で 、 比 較 的 明 る く て 、 大 き な 銀 河 に 的
を し ぽ り 捜 索 す る こ と に な り ま す 。 私 は 、 こ の 富
山 で の 晴 天 率 、 捜 索 に あ て れ る 時 間 、 一 晩 で 捜 索
で き る 銀 河 の 数 、 使 用 す る 望 遠 鏡 の 性 能 な ど か ら 、
約 20 程 の 銀 河 を 調 べ る こ と に し ま し た 。
超 新 星 は い つ 出 る か 判 ら な い た め 同 じ 銀 河 を 定
期 的 に 調 べ な く て は い け ま せ ん 。 そ の 期 間 を 1 ケ
月 と 決 め 、 そ の 季 節 に 見 え る 銀 河 を 30 日 毎 に 撮 影
し 超 新 星 が 出 現 し て い な い か 調 べ る こ と に し ま し
た  。
超 新 星 の 研 究 観 測 は 、 爆 発 し た 直 後 か ら そ の 光
の 波 長 を 詳 し く 観 測 す る も の で 、 星 の 進 化 や 暴 発
の メ カ ニ ズ ム を 解 明 す る 上 で 大 変 重 要 な も の で す 。
超 新 星 燥 発 は お よ そ 2 ~  3 週 間 程 で 最 大 光 度 に 達
し 、 そ の 後 徐 々 に 暗 く な り 数 ヶ 月 程 で 見 え な く な っ
て し ま い ま す 。 い つ ど こ に 出 現 す る か 分 か ら な い
超 新 星 で す が 、 最 大 光 度 前 で の 早 期 発 見 （ 理 想 は
爆 発 直 後 ） が 望 ま れ て い ま す 。
機 器 の 調 整 を 終 え た 平 成 8 年 2 月 下 旬 か ら い よ
い よ 超 新 星 捜 索 の 開 始 と な り ま し た 。 超 新 星 の 発
が ぞ う見 方 法 は 、 過 去 の そ の 銀 河 の 画 像 と 現 在 の 画 像 と
を 見 比 べ て 新 し い 星 が 写 っ て い な い か 調 べ る の で 、
過 去 に 撮 っ た 画 像 が 必 ず 必 要 な の で す 。 最 初 は も
ち ろ ん 超 新 星 捜 索 の た め の 自 分 で 撮 っ た 比 較 画 像
は あ り ま せ ん か ら 今 後 、 比 較 す る た め の 画 像 を 撮
る し か あ り ま せ ん 。
少 し 比 較 画 像 が た ま っ て き た 4 月 の あ る 日 、  か
ら す 座 に あ る 銀 河 を 撮 影 し コ ン ピ ュ ー タ ー 画 面 に
そ の 画 像 が 写 し 出 さ れ た 瞬 間 、 「 あ っ 」 . . . . . 。
そ う で す 、 3 月 に 撮 っ た 画 像 と 比 較 し た と こ ろ 、
新 し い 星 が 写 っ て い た の で す 。 初 め て の 出 来 事 で
あ り 、 ど う す れ ば い い の か 分 か ら ず 、 取 り あ え ず
こ の 新 し い 星 が 超 新 星 な の か ど う か 確 認 し て も ら
う た め 、 活 発 に 超 新 星 捜 索 を し て お ら れ る 八 ケ 岳
く し だ れ い  さ南 麓 天 文 台 の 串 田 麗 樹 さ ん に 連 絡 を 取 っ た の で す 。
す る と 「 そ の 超 新 星 は 10 日 程 前 、 海 外 で 既 に 発 見
さ れ て い ま す ね 」 と の 事 で し た 。 残 念 、 も う 少 し
し か し 、 既 に 発 見 さ れ て い た 超 新 星 で は あ り ま
し た が 、 独 立 で 見 つ け た の で す か ら 自 分 が 行 っ て
い る 捜 索 方 法 に 間 違 い は な か っ た と 言 う 自 信 や 、
発 見 に 対 す る 感 触 が 得 ら れ 、 ま た 教 訓 と し て の 意
味 か ら 、 捜 索 か ら わ ず か 1 月 半 で 体 験 し た 、 こ の
悔 し さ と 後 悔 が そ れ か ら の 捜 索 に お い て 随 分 役 だ っ
た の で は な い か と 思 い ま す 。 こ の 一 件 が な け れ ば 、
5 つ も の 超 新 星 の 発 見 は な か っ た こ と で し ょ う 。
そ れ ま で 1 ヶ 月 毎 と 決 め て い た 捜 索 方 法 を 10 日
毎 に 調 べ る よ う に 変 え ま し た 。 当 然 晴 れ な い と 星
は 見 え ま せ ん か ら 必 ず 10 日 毎 に と は 行 か な い も の
の な る べ く 間 隔 を 空 け な い よ う に と 心 が け 撮 影 す
る よ う に し た の で す 。
そ れ か ら 3 ヶ 月 が 過 ぎ 、 例 年 よ り 早 め に 梅 雨 が
明 け 、 安 定 し た 天 候 が 続 い て い た 7 月 28 日 、 い つ
も の よ う に 捜 索 を し 、 「 今 夜 も 超 新 星 は 出 て い な
か っ た か 」  と  、 そ ろ そ ろ 終 了 し よ う と 思 い 始 め た
午 前 3 時 半 頃 、 南 東 の 低 空 の エ リ ダ ヌ ス 座 に あ る
NGC1084 と 言 う 銀 河 を 望 遠 鏡 で と ら え 、 撮 影 し
た 画 像 が コ ン ピ ュ ー  タ  ー に 転 送 さ れ 画 面 に 写 し 出
さ れ ま し た 。 そ の 銀 河 は 、 比 較 的 明 る い 銀 河 の よ
う で す が 、 高 度 が 低 く 、 空 の 透 明 度 が あ ま り 良 く
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な い 事 も あ り 、 さ ほ ど 明 る く は 写 ら な か っ た の で
す が 、 銀 河 の 中 心 か ら 少 し 北 に 明 る い 恒 星 像 が 写 っ
て い た の で す 。 そ の 銀 河 は 、 初 め て 撮 る 銀 河 で 、
過 去 に 撮 影 し た 比 較 画 像 が あ り ま せ ん で し た の で 、
手 元 に あ る 銀 河 の 写 真 集 を 調 べ て み ま し た が 、 そ
の あ た り に 銀 河 の 濃 い 部 分 が あ り そ の 写 真 で は 判
断 が つ き ま せ ん で し た 。 し か し 、 銀 河 の 濃 い 部 分
に し て は 非 常 に 明 る ＜ 、 は っ き り と し た 恒 星 像 に
写 っ て い る こ と か ら 超 新 星 の 可 能 性 が 裔 い の で は
な い か と 思 い 、 八 ヶ 岳 南 龍 天 文 台 に 連 絡 す る こ と
に し た の で す 。
そ こ に は こ の 銀 河 の 過 去 に 撮 っ た 画 像 が 保 存 さ
れ て い ま し た の で そ れ を 見 て い た だ い た と こ ろ 、
そ の 場 所 に は 星 は 写 っ て い な い と 言 う こ と で 、 ま
た  、 現 在 の と こ ろ そ の 銀 河 に 超 新 星 が 発 見 さ れ た
と の IAU ( 国 際 天 文 学 連 合 本 部 パ リ ） か ら の 発
表 も な い と 言 う の で す 。 こ れ は も し か し て 超 新 星
で あ っ て 、 自 分 が そ の 第 一 発 見 者 で は な い か と 直
感 的 に 思 い ま し た 。 し か し 、 確 か な こ と は そ の 光
の 波 長 を 詳 し ＜ 調 べ な い こ と に は 超 新 星 と は 断 定
で き な い の で す 。 そ の 確 認 は IAU で 行 わ れ ま す 。
取 り あ え ず そ の 星 の 精 密 な 位 置 、 明 る さ 等 を 測 り 、
規 定 の 書 式 で 一 刻 も 早 く lAU に 報 告 し な く て は い
け ま せ ん 。 興 奮 し な が ら も 慎 重 に 測 定 し 発 見 か ら
2 時 間 程 経 過 し た 午 前 5 時 半 頃 報 告 を 終 え た の で
す  。
報 告 を 済 ま せ れ ば 後 は そ の 結 果 を 待 つ だ け と な
り ま す が 、 超 新 星 だ っ た 場 合 、 数 日 の 内 に は 正 式
に 公 表 さ れ 、 そ の 情 報 は 全 世 界 の 研 究 機 関 や 天 文
台 に 伝 わ り ま す 。 そ の 数 日 間 の 時 間 は 発 見 者 に と っ
て 数 ヶ 月 の よ う に 感 じ ら れ る も の で 、 試 験 の 後 の
合 格 発 表 を 待 っ 心 境 の よ う な も の で す 。 自 信 は あ
る も の の 発 表 さ れ る ま で は 安 心 で き な い と 言 っ た
と こ ろ で し ょ う か 。 そ し て 、 発 見 報 告 か ら 3 日 後
の 7 月 31 日 午 前 7 時 頃 、 八 ケ 岳 南 麓 天 文 台 か ら 1
枚 の FAX が 入 り ま し た 。 内 容 は lAU か ら 会 報 が 出
て 、 超 新 星 の 発 見 が 公 開 さ れ た と の こ と で し た 。
「 や っ た 一 。 バ ン ザ ー イ 」 飛 び 起 き て 思 わ ず 叫 び
ま し た 。
こ の 発 見 は 、 自 分 だ け で 発 見 し た の で は な く 、
妻 や 家 族 全 員 で の 発 見 と 私 は 思 っ て い ま す 。 仕 事
か ら 帰 り 、 晴 れ て い れ ば す ぐ 観 測 を 始 め 、 明 け 方
ま で 続 け 、 仮 眠 を と り ま た 仕 事 に 出 か け る 。 そ ん
な 超 新 星 捜 索 を 優 先 し た 生 活 が 続 い た の で す 。 家
族 の 理 解 が あ っ た か ら こ そ こ の 発 見 に つ な が っ た
も の で あ り 、 自 分 以 上 に 家 族 が 喜 ん で く れ た こ と
に つ い て 本 当 に 天 文 を 続 け て き て 良 か っ た 、 超 新
星 捜 索 を し て 良 か っ た と 今 は 感 じ て い る 次 第 で す 。
新 天 体 の 発 見 は 、 2 度 続 く と よ く 言 わ れ て い ま
す  。 そ ん な こ と は 自 分 に は あ て は ま ら な い だ ろ う
と 思 っ て い た の で す が 、 1 つ 目 の 発 見 か ら 3 週 間
後 の 8 月 17 日 乙 女 座 に あ る NGC5584 と 言 う 銀 河
に 出 現 し た 超 新 星 を 発 見 し 、 更 に 12 月 15 か ら 16 日
か け て の 一 晩 に 2 つ 、 平 成 9 年 2 月 2 日 に 1 つ の
超 新 星 を 発 見 す る こ と が で き ま し た 。 全 世 界 で 年
間 お よ そ 数 十 個 程 発 見 さ れ る 超 新 星 で す が 、 自 分
が こ れ ほ ど に 発 見 で き る と は 想 像 も し な か っ た こ
と で す 。 ●  
最 近 は プ ロ の 観 測 者 に よ り 、 非 常 に 暗 い 超 新 星
が 数 多 く 発 見 さ れ る よ う に な り ま し た 。 そ の 数 は
年 々 増 え る 傾 向 に あ り 、 や が て 我 々 ア マ チ ュ ア に
は 発 見 の チ ャ ン ス が な く な る こ と に な る か も し れ
ま せ ん 。 そ れ ま で は 今 の 超 新 星 捜 索 を 続 け 、 早 期
に 発 見 し 、 そ の 研 究 に 役 立 て た い と 考 え て い ま す 。
◆ お わ り に
こ う し て 天 文 を 続 け て き て 今 思 う こ と は 、 自 分
が こ れ ほ ど に 星 に と り つ か れ た の は な ぜ だ ろ う 。
自 分 に と っ て 星 と は . . . . . . 。
夜 空 を 見 上 げ 、 無 数 の 星 に 自 分 の 体 が 触 れ 、 こ
の 小 さ な 砂 粒 の 星 「 地 球 」 の 存 在 を 感 じ る 。 星 が
見 え る こ と の 不 思 議 さ 、 た く さ ん の 星 が あ る こ と ・
の 不 思 議 さ 、 自 分 が い る こ と の 不 思 議 さ を 思 う 。
な ぜ か 涙 が で て く る 。 や は り 、 人 間 は 、 宇 宙 か ら
の 贈 り 物 だ ろ う ・ ・ ・ ・ 。 う ま く 言 い 表 せ な い が 、
そ ん な 気 持 ち に な っ て く る 。
星 を 見 る に は 必 ず し も 望 遠 鏡 は い り ま せ ん 。 た
だ 、 星 を 見 た い と 言 う 気 持 ち が あ れ ば い い の で す 。
宇 宙 は 自 分 が 生 ま れ て き た ふ る さ と で す 。 き れ
い な 星 空 を 見 て い る と 何 か 感 じ る も の が あ る は ず
で す 。 1 ヶ 月 、 い や 半 年 に 1 回 で い い の で す 。 星
が き れ い に 見 え る 場 所 に 出 か け 、 じ っ く り と 星 と
話 し 合 っ て み て は い か が で す か 。 き っ と 何 か が 聞
こ え て き ま す 。
（ 富 山 市 月 岡 町 在 住 あ お き ま さ か つ ）
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